فعالية تطبيق الطريقة المباشرة بتقنية " انظر وقل " فى تعلم اللغة العربية لترقية مهارة الكلام لدى التلاميذ فى المدرسة المتوسطة الإسلامية بمؤسسة معهد القرآن المجدية بمركز باكان سينمباه 





 عرض البيانات و تحليلها
 تاريخ إقامة المدرسة .أ 
ىذه  وتأسيس .مدرسة أىلية المجديةالدتوسطة الإسلامية الإسلامية الددرسة 
. وقعت ىذه مؤسسة الدعهد " المجدية", برت 3002الددرسة فى السنة 
 فى منطقة روىيل بدركز باغان سنمباه.الددرسة 
 منهج الّتعليم .ب 
منهج التعليم ىو العامل الأول في عملية التعليم ، فيو خطط الغرض الذي 
يتعلق بكل الدستوى التًبوى . و الدنهاج الدستعمل فيها منهج  وزارة الدينية و 
 ىذا الدنهج ينقسم على قسمتُ يعتٍ التًبية الإسلامية و التًبية العامة. 
 وأما التًبية الإسلامية ينقسم على :
 دي القرآن و الح .1
 العقيدة والأخلاق .2
 الفقو .3
 اللغة العربية .4
 تاريخ الآداب  .5
 واما التًبية العامة ينقسم إلى :
 العلوم الإجتماعية .1
 30
 
 اللغة الإنجلزية .2
 الرياضية .3
 شحنة الفصل .4
 عرض البيانات . أ
في ىذا الباب ستقدم الباحثة البيانات الدتعلقة بحاصلة استخدام الطريقة الدباشرة 
 التلاميذ.ية مهارة الكلام لدى لتًق بتقننية " قل وانظر"
 عرض البيانات بالملاحظات .1
 الجدول الرابع
 الجدول في الملاحظة الأولى
 استخدام الطريقة المباشرة بتقننية " انظر وقل "تنفيذ 
 عبد البسيط الدلاحظ :     ديسي أيو كارتيك  ىوميندرو  :الددرسة
 الدوضوع : بيتي                             اللغة العربية : الدرس 
 9112فبرويتَ  9التاريخ :                             الثامن "ب"الصف  : 
 رقم ملاَحظة نعم لا
 1 تعرض الددرسة الدادة التى ستعلمها شفويا بدون النظر إلى الكتابة   
الدفردات نطقا صحيحا بالإشارة إلى الصور الدعدة على  تنطق الددرسة   
 السبورة
 2
   
تأمر الددرسة التلاميذ بدتابعة ما نطقتها الددرسة من النص أو 
 الدفردات الدتعلمة وتصحح الددرسة ما يخطاء بو التلاميذ في النطق
 3




   
تقوم الددرسة مع التلاميذ بالحور حول النص الددروس, بالأسئلة 
 والابذابة(الأجوبة)
 5
النشاط التالي إجابة الأسئلة شفهية و إجابة الأسئلة الدوجودة في    
 الكتاب
 6
  7 تشجع الددرسة التلاميذ لكي لايخافون عن الخطاء في الكلام   
 المجموعة 7 
استخدام الطريقة تنفيذ  خطوات الأولى قد قامت الددرسة  بكل في التجريبة
استخدام الطريقة الدباشرة تنفيذ . و درجة الأولى إلا الخطوة الدباشرة بتقننية " انظر وقل "














 الجدول في الملاحظة الثانية
 استخدام الطريقة المباشرة بتقننية " انظر وقل "تنفيذ 
 عبد البسيط الدلاحظ  :    ديسي أيو كارتيك ىوميندرو :الددرسة
 الدوضوع : بيتي                             اللغة العربية : الدرس 
 9112فبروير  61التاريخ :                              الثامن "ب"الصف  : 
 رقم ةملاَحظ نعم لا
 1 تعرض الددرسة الدادة التى ستعلمها شفويا بدون النظر إلى الكتابة   
   
تنطق الددرسة الدفردات نطقا صحيحا بالإشارة إلى الصور الدعدة على 
 السبورة
 2
   
تأمر الددرسة التلاميذ بدتابعة ما نطقتها الددرسة من النص أو 
 التلاميذ في النطقالدفردات الدتعلمة وتصحح الددرسة ما يخطاء بو 
 3
تشرح الددرسة معانى الدفردات والنص معا حتى يفهمها التلاميذ فهما    
 جيدا
 4
   
تقوم الددرسة مع التلاميذ بالحور حول النص الددروس, بالأسئلة 
 والابذابة(الأجوبة)
 5
النشاط التالي إجابة الأسئلة شفهية و إجابة الأسئلة الدوجودة في    
 الكتاب
 6
  7 شجع الددرسة التلاميذ لكي لايخافون عن الخطاء في الكلامت   
  المجموعة 6 1
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استخدام الطريقة تنفيذ  خطوات الثانية قد قامت الددرسة  بكل في التجريبة
استخدام الطريقة الدباشرة تنفيذ . و درجة الثامنة إلا الخطوة الدباشرة بتقننية " انظر وقل "
 "جيد جدا". التجريبة الثانيةفي  بتقننية " انظر وقل "
 الجدول السادس
 الجدول في الملاحظة الثالثة
 استخدام الطريقة المباشرة بتقننية " انظر وقل "تنفيذ 
 عبد البسيط الدلاحظ :        ديسي أيو كارتيك ىوميندرو : الددرسة
 الدوضوع : بيتي                             اللغة العربية : الدرس 
 9112فبرويتَ  32التاريخ :                              الثامن "ب"الصف  : 
 رقم ملاَحظة نعم لا
 1 تعرض الددرسة الدادة التى ستعلمها شفويا بدون النظر إلى الكتابة   
تنطق الددرسة الدفردات نطقا صحيحا بالإشارة إلى الصور الدعدة    
 على السبورة
 2
   
التلاميذ بدتابعة ما نطقتها الددرسة من النص أو تأمر الددرسة 
 الدفردات الدتعلمة وتصحح الددرسة ما يخطاء بو التلاميذ في النطق
 3
تشرح الددرسة معانى الدفردات والنص معا حتى يفهمها التلاميذ    
 فهما جيدا
 4
   
بالحور حول النص الددروس, بالأسئلة  تقوم الددرسة مع التلاميذ
 والابذابة(الأجوبة)
 5




  7 تشجع الددرسة التلاميذ لكي لايخافون عن الخطاء في الكلام   
  المجموعة 6 1
استخدام الطريقة تنفيذ  خطوات الثالثة قد قامت الددرسة  بكل في التجريبة
استخدام الطريقة الدباشرة تنفيذ . و درجة الثالثة إلا الخطوةالدباشرة بتقننية " انظر وقل " 


















 الجدول في الملاحظة الرابعة
 " انظر وقل "استخدام الطريقة المباشرة بتقننية تنفيذ 
 عبد البسيط الدلاحظ :       ديسي أيو كارتيك ىوميندرو : الددرسة
 الدوضوع :يوميات الأسرة                             اللغة العربية : الدرس 
 9112مارس  2التاريخ :                              الثامن "ب"الصف  : 
 رقم ملاَحظة نعم لا
 1 الدادة التى ستعلمها شفويا بدون النظر إلى الكتابة تعرض الددرسة   
تنطق الددرسة الدفردات نطقا صحيحا بالإشارة إلى الصور الدعدة    
 على السبورة
 2
   
تأمر الددرسة التلاميذ بدتابعة ما نطقتها الددرسة من النص أو 
 الدفردات الدتعلمة وتصحح الددرسة ما يخطاء بو التلاميذ في النطق
 3
تشرح الددرسة معانى الدفردات والنص معا حتى يفهمها التلاميذ    
 فهما جيدا
 4
   
تقوم الددرسة مع التلاميذ بالحور حول النص الددروس, بالأسئلة 
 والابذابة(الأجوبة)
 5
النشاط التالي إجابة الأسئلة شفهية و إجابة الأسئلة الدوجودة في    
 الكتاب
 6
  7 لكي لايخافون عن الخطاء في الكلام تشجع الددرسة التلاميذ   
  المجموعة 7 -
 30
 
استخدام الطريقة تنفيذ  في التجريبة الرابعة قد قامت الددرسة بجميع خطوات
استخدام الطريقة الدباشرة بتقننية " انظر وقل تنفيذ . و درجة الدباشرة بتقننية " انظر وقل "
 "جيد جدا". التجريبة الرابعةفي  "
  
 الثامنالجدول 
 الجدول في الملاحظة الخامسة
 استخدام الطريقة المباشرة بتقننية " انظر وقل "تنفيذ 
 عبد البسيط : الدلاحظ         ديسي أيو كارتيك ىوميندرو : الددرسة
 الدوضوع :يوميات الأسرة                             اللغة العربية : الدرس 
 9112مارس  9التاريخ :                               الثامن "أ"الصف  : 
 رقم ملاَحظة نعم لا
 1 تعرض الددرسة الدادة التى ستعلمها شفويا بدون النظر إلى الكتابة   
   
تنطق الددرسة الدفردات نطقا صحيحا بالإشارة إلى الصور الدعدة 
 على السبورة
 2
   
الددرسة من النص أو تأمر الددرسة التلاميذ بدتابعة ما نطقتها 
 الدفردات الدتعلمة وتصحح الددرسة ما يخطاء بو التلاميذ في النطق
 3
تشرح الددرسة معانى الدفردات والنص معا حتى يفهمها التلاميذ    
 فهما جيدا
 4
   





إجابة الأسئلة شفهية و إجابة الأسئلة الدوجودة في النشاط التالي    
 الكتاب
 6
  7 تشجع الددرسة التلاميذ لكي لايخافون عن الخطاء في الكلام   
  المجموعة 7 
   
استخدام الطريقة تنفيذ  في التجريبة الخامسة قد قامت الددرسة بجميع خطوات
استخدام الطريقة الدباشرة بتقننية " انظر وقل تنفيذ . و درجة الدباشرة بتقننية " انظر وقل "
 "جيد جدا".التجريبة الخامسة في  "
 الجدول التاسع
 الجدول في الملاحظة السادسة
 استخدام الطريقة المباشرة بتقننية " انظر وقل "تنفيذ 
 عبد البسيط :  الدلاحظ  ديسي أيو كارتيك ىوميندرو:   الددرسة
 الدوضوع :يوميات الأسرة                             اللغة العربية : الدرس 
 9112مارس  61التاريخ :                              الثامن "ب"الصف  : 
 رقم ملاَحظة نعم لا
 1 تعرض الددرسة الدادة التى ستعلمها شفويا بدون النظر إلى الكتابة   
   
الدفردات نطقا صحيحا بالإشارة إلى الصور الدعدة  تنطق الددرسة
 على السبورة
 2
   
تأمر الددرسة التلاميذ بدتابعة ما نطقتها الددرسة من النص أو 




 تشرح الددرسة معانى الدفردات والنص معا حتى يفهمها التلاميذ   
 فهما جيدا
 4
   
تقوم الددرسة مع التلاميذ بالحور حول النص الددروس, بالأسئلة 
 والابذابة(الأجوبة)
 5
النشاط التالي إجابة الأسئلة شفهية و إجابة الأسئلة الدوجودة في    
 الكتاب
 6
  7 تشجع الددرسة التلاميذ لكي لايخافون عن الخطاء في الكلام   
  المجموعة 5 2
   
استخدام الطريقة تنفيذ  التجريبة السادسة قد قامت الددرسة بجميع خطواتفي 
استخدام الطريقة الدباشرة بتقننية " انظر وقل تنفيذ . و درجة الدباشرة بتقننية " انظر وقل "
 "جيد جدا".التجريبة السادسة في  "
 الجدول العاشر
 الجدول في الملاحظة السابعة
 تخدام الطريقة المباشرة بتقننية " انظر وقل "استنفيذ قائمة حاصلة ملاحظة 
 P F الملاَحظة الرقم
 %76  4 تعرض الددرسة الدادة التى ستعلمها شفويا بدون النظر إلى الكتابة 1
 2
تنطق الددرسة الدفردات نطقا صحيحا بالإشارة إلى الصور الدعدة 
 على السبورة
 %76 4
 %111 6ها الددرسة من النص أو تأمر الددرسة التلاميذ بدتابعة ما نطقت 3
 33
 
 الدفردات الدتعلمة وتصحح الددرسة ما يخطاء بو التلاميذ في النطق
 4








النشاط التالي إجابة الأسئلة شفهية و إجابة الأسئلة الدوجودة في 
 الكتاب
 %111 6
 %111 6 تشجع الددرسة التلاميذ لكي لايخافون عن الخطاء في الكلام 7
 %09 83 المجموعة
استخدام الطريقة الدباشرة تنفيذ من الجدول السابق قامت الددرسة بكل خطوات 
والخامسة والسادسة و السابعة. و ما و الرابعة  في الدراقبة الثالثة بتقننية " انظر وقل "
و الخامسة, الخطوة الثامنة. بعبارة  الثالثةفي الدراقبة قامت الددرسة الخطوة الأولى و الثانية 
استخدام الطريقة الدباشرة بتقننية تنفيذ % بخطوات استخدام 19أخرى قد قامت الددرسة 
جيد  استخدام الطريقة الدباشرة بتقننية " انظر وقل "تنفيذ ة ، لذلك درج" انظر وقل "
 جدا".
 بالاختبارات وتحليلها  عرض البيانات .أ 
 اختبار استواء بيانات الاختبار القبلي
 اختبار استواء البيانات فى الصف التجريبي قبل أداء الدعالجة.  .أ 




 : البيانات تتوزع اسوائية  الفرضية البديلة
 : البيانات لا تتوزع استوائية الفرضية الصفرية
 اختبار الفرضية
    |) (    ) (  |  
 lebakK ≤xamDالدعيار الدستخدم : الفرضية البديلة مقبولة مادامت 
 نتيجة الاختبار القبلي من إثنتُ وثلاثتُ طالبا
 الصف التجريبي
 النتيجة الأسماء الرقم
 16 ألفة 1
 15 أولياء 2
 16 أولياء ب 3
 16 بونجا 4
 16 دىليانا 5
 14 ديبي 6
 16 أيلا 7
 16 غوستي 8
 17 حليمة 9
 33
 
 14 ىاني 11
 17 إكليمة 11
 17 جيتٍ أردي 21
 17 نوفيلا 31
 16 نور عيتٍ 41
 17 نور العتُ 51
 16 نور زين 61
 15 أوكتيا 71
 16 فوتري 81
 17 ريتٍ 91
 16 ريد مالي 12
 17 ساندرينا 12
 18 ساره 22
 18 سيتي ناديا 32
 17 سوفيا 42
 17 سوفيا ب 52
 15 سوجي موليا 62
 03
 
 15 سوىيلا 72
 16 سوتي 82
 17 أومي 92
 17 وارد مارديانا 13
 17 ودرة 13
 18 يوليا 23
 
 
 جدول النتيجة فى الصف الثامن "أ"
  ̅               
  (
 2) ̅ 
  (  
 2) ̅ 
- 18 2 14
 613,399 1356,694 17582,22
- 112 4 15
 557,316 8839,151 17582,21
- 166 11 16
 417582,2
 964,75 94422,5
 221,417 2115,95 682417,7 148 21 17
 883,149 9597,313 92417,71 142 3 18
 33
 
 Z vonrimS vorogomloK ة حساب النتيجة برمز 
 الخطوة الأولى : البح  عن معدل النتيجة
 الدعدل
  





 521 36 
 الخطوة الثانية : البح  عن الإنحراف الدعياري 
√  





   171 11  
 
 الخطوة الثالثة
 صناعة دفتً التًدد الدرجو على عمليات تالية
  erocS-Zالبح  عن نتيجة  )1
 ىذا الرمز مستخدم للحد عن الصف الإنحرافي باستخدام الرمز التالي
  
 ̅   
 
 
  1 
521 36 14
171 11
 72 2  
  2 
521 36 15
171 11
 92 1  
  3 
521 36 16
171 11
 13 1  
  4 
521 36 17
171 11
 86 1 
  5 
521 36 18
171 11
 66 1 
 141,1133     1212 23 المجموعة
 33
 
 ( مصداقية تكاملية استوائية ) tFالبح  عن وسعة   )2
    erocS - Z
 211 1 81 2 
 111 1 51 1 
 884 1 12 1 
 847 1 27 1
 797 1 56 1
 
 ( مصداقية تكاملية بذريبية ) sFالبح  عن وسعة   )3
 sF mukf if iX
 361,1 2 2 14
 881,1 6 4 15
 135,1 71 11 16
 619,1 92 21 17
 111,1 23 3 18
 23 المجموعة
  
 |)x( xF – )x(sF|=D تعيتُ نتيجة   )4
 151 1  211 1 361 1 )5
 771 1  111 1 881 1  )6
 341 1  884 1 135 1  )7
 851 1  847 1 619 1  )8
 312 1  797 1 111 1  )9
 جدول اختبار استواء البيانات فى الصف الثامن "أ
 33
 
 |     |                           
 151 1 361 1 211 1 6111 1 72 2  2 2 14
 771 1 881 1 111 1 35891 1 92 1  6 4 15
 341 1 135 1 884 1 82873 1 13 1  71 11 16
 851 1 619 1 847 1 252842 1 86 1 92 21 17
 312 1 111 1 797 1 754841 1 66 1 23 3 18
             23 المجموعة
 
 kو  xamD الخطوة الرابعة : الدقارنة بتُ 
 51,1=  αونتيجة  23 = nبنتيجة  k نتيجة 
 والقرار : 
 ، فتوزيع البيانات غتَ استوائيk >xamDإن كانت نتيجة 
 ، فتوزيع البيانات استوائيةk ≤ xamDإن كانت نتيجة 
ونتيجة  23=nو نتيجة  51,1 = α vomims vorgomlokبناءا على جدول نقدي 
. فبيانات النتيجة فى الصف 422,1≤831,1أو  k ≤xamD. فالخلاصة أن 142,1=k
 التجريبي تتبرع استوائية.
 الاختبار الاستوائي قبل أداء الدعالجة .ب 
 vonrimS vorogomloKالاختبار الاستوائي باستخدام اختبار 
 الفرضية :
 : البيانات تتبرع استوائية الفرضية الصفرية
 33
 
 : البيانات لا تتبرع استوائية  الفرضية البديلة
 الفرضيةاختبار 
    |) (    ) (  |  
 .              الدعيار الدستخدم : الفرضية الصفرية تقبل إن كانت 
 نتيحة الاختبار القبلي فى الصف الضبطي
 النتيجة الأسماء الرقم
 15 عيتٍ 1
 14 عائشة 2
 15 أنجونج 3
 15 أيو 14
 15 دينا 5
 16 ديوي 6
 17 أيرلينا 7
 16 أيفا 8
 16 فضيلة 9
 16 فطري 11
 17 إنداه 11
 33
 
 17 إيرما 21
 16 جالية 31
 16 جيتٍ 41
 16 خليلة 51
 18 ماىاراني 61
 17 ماىفتَا 71
 16 موتيارا 81
 16 نيوي 91
 16 نيكتُ 12
 16 نور إنداه 12
 18 نور لطيفة 22
 14 فوتري 32
 17 راما 42
 17 روبينا 52
 17 سالدياه 62
 17 سلسبيلا أوليا 72
 17 سلسبيلا عفيفا 82
 33
 
 17 ساندرينا 92
 14 ساره 13
 15 سلفيا 13
 17 سيتي رومايتو 23
 17 تتَيا أنديتٍ 33
 17 يولي دارنا 43
 18 يوليا أمندا 53
 
 
 Z vonrimS vorogomloKعملية الاختبار الاستوائي باستخدام رمز 
 الخطوة الأولى : البح  عن نتيجة الدعدل
 جدول النتيجة للصف الثامن "ب"
 2) ̅   (   2) ̅   (  ̅               
 959 9841 1356 694 17582 22  121 3 14
 496 457 8839 151 17582 21  152 5 15
 964 75 94422 5 417582 2  166 11 16
 336 377 2115 95 682417 7 119 31 17
 883 149 9597 313 92417 71 142 3 18
 341 7114     1812 53 المجموعة
 33
 
 الدعدل : 
  





 682 26 
 الخطوة الثانية : البح  عن الإنحراف الدعياري
 الإنحراف الدعياري
√  





  317 11  
 الخطوة الثالثة : صناعة قائمة التًدد الدطلوب على حسب خطوات تالية
 erocS-Zالبح  عن نتيجة  .1
 ىذا ما يستخدم للحد فى صف الفسحة بالرمز التالي
  
 ̅   
 
 
  1 
682 26 14
 317 11
 81 2  
  2 
682 26 15
 317 11
 51 1  
  3 
682 26 16
 317 11
 12 1  
  4 
682 26 17
 317 11
 27 1 
  5 
682 26 18
 317 11
 56 1 
 الاستوائية)( الدصداقية التكاملية  tFالبح  عن  .2
             
 911 1 81 2 
 441 1 51 1 
 165 1 12 1 
 637 1 27 1
 587 1 56 1
 ( الدصداقية التكاملية التجريبية) sFالبح  عن  .3
 33
 
 sF mukf if iX
 681 1 3 3 14
 922 1 8 5 15
 345 1 91 11 16
 419 1 23 31 17
 1 53 3 18
 53 المجموعة
  
 ,|) (    ) (  |  تعتُ نتيجة  .4
 761 1  911 1 681 1 .5
 581 1  441 1 922 1  .6
 811 1  165 1 345 1  .7
 971 1  637 1 419 1  .8
 512 1  587 1 111 1  .9
 جدول الاختبار الاستوائي عن بيانات الصف الثامن "ب"
 |     |                           
 761 1 681 1 911 1 19311 1 81 2  3 3 14
 581 1 922 1 441 1 87161 1 51 1  8 5 15
 811 1 345 1 165 1 342733 1 12 1  91 11 16
 971 1 419 1 637 1 469142 1 27 1 23 31 17
 512 1 1 587 1 83431 1 56 1 53 3 18
 53 المجموعة
           
 
 kبنتيجة  xamDالخطوة الرابعة : الدقارنة بتُ 




 فتوزيع البيانات غتَ استوائية k>xamDإن كانت نتيجة 
 فتوزيع البيانات استوائية k≤xamDإن كانت نتيجة 
 kفتؤخد نتيحة  53 = nو   51,1 = α vonrims vorogomlokبناءا على جدول نقدي 
 .32,1<512,1أو  k≤xamD. فصارت 32,1 =
 لتلاميذ الصف الضبطي تتوزع استوائيةالخلاصة : البيانات 
 الاختبار الدتجانس لنتيجة الاختبار القبلي فى الصف التجريبي والصف الضبطي
 نتيجة الاختبار القبلي فى الصف التجريبي والصف الضبطي
 النتيجة الشفرة الرقم النتيجة الشفرة الرقم
 15 1-K 1 16 1-E 1
 14 2-K 2 15 2-E 2
 15 3-K 3 16 3-E 3
 15 4-K 4 16 4-E 4
 15 5-K 5 16 5-E 5
 16 6-K 6 14 6-E 6
 17 7-K 7 16 7-E 7
 16 8-K 8 16 8-E 8
 16 9-K 9 17 9-E 9
30 
 
11 E-11 41 11 K-11 61 
11 E-11 71 11 K-11 71 
12 E-12 71 12 K-12 71 
13 E-13 71 13 K-13 61 
14 E-14 61 14 K-14 61 
15 E-15 71 15 K-15 61 
16 E-16 61 16 K-16 81 
17 E-17 51 17 K-17 71 
18 E-18 61 18 K-18 61 
19 E-19 71 19 K-19 61 
21 E-21 61 21 K-21 61 
21 E-21 71 21 K-21 61 
22 E-22 81 22 K-22 81 
23 E-23 81 23 K-23 41 
24 E-24 71 24 K-24 71 
25 E-25 71 25 K-25 71 
26 E-26 51 26 K-26 71 
 33
 
 17 72-K 72 15 72-E 72
 17 82-K 82 16 82-E 82
 17 92-K 92 17 92-E 92
 14 13-K 13 17 13-E 13
 15 13-K 13 17 13-E 13
 17 23-K 23 18 23-E 23
 17 33-K 33   
 17 43-K 43   
 18 53-K 53   
 
 التحليل عن متجانس الصف
 Fلتحليل الاختبار الدتجانس، وأما خطوات اختبار  Fاستخدمت الباحثة رمز اختبار 
 فهي ما يأتى
 الخطوة الأولى : الحساب على معدل النتيجة من كل صف باستخدام الرمز التالي















 2)   (  2   =  الدعدل : 
 جدول توزيع تردد نتيجة التلاميذ فى الصف التجريبي
 2iX iF iX iF 2iX iF iX
 1123 18 1161 2 14
 11111 112 1152 4 15
 11693 166 1163 11 16
 11885 148 1194 21 17
 11291 142 1146 3 18
 118131 1212 11191 23 المجموعة
 
 ما يأتى Xالإنحراف الدعياري لدتغتَ 









      √ =        
23
( 





 77 4893 5 7814√ =      
 37 211√  =        
 631 11     
 تنوع النتيجة فى الصف التجريبي
 37,211 = 2)631 11( = 21S
 
 توزيع تردد نتيجة التلاميذ بالاختبار القبلي فى الصف الضبطي




 جدول متجانس البيانات فى الصف الثامن "ب"
 2iX iF iX iF 2iX iF iX
 1184 121 1161 3 14
 11521 152 1152 5 15
 11693 166 1163 11 16
 11736 119 1194 31 17
 11291 142 1146 3 18
 118931 1812 11191 53 المجموعة
 
 Xالإنحراف الدعياري لدتغتَ 









      √ =        
53
( 





 15 9783 92 4993√ =      
 87 411√  =      
 17 11     
 تنوع النتيجة فى الصف الضبطي








 الخطوة الثانية : الحساب على مقارنة الصف بالرمز التالي
 : الدعدل الأكبر / الدعدل الأصغر gnutihF





 87 411 37 211 S
 53 23 N
 
 
 21,1 = 37,211/87,411: التنوع الأكبر / التنوع الأصغر =  gnutihF
 lebat Fو  gnutihFالخطوة الثالثة : الدقارنة بتُ 
 معيار الاختبار
 فالنتيجة غتَ متجانسة lebatF≥ gnutihFإن كانت 
 فالنتيجة متجانسة lebatF≤gnutihFإن كانت 
 ( للتنوع الأكبر ) 1-n = gnalibmepkD
 ( للتنوع الأصغر ) 1-n = tubeynepkD
 gnalibmep kdالتنوع الأكبر ىو فى الصف التجريبي فالنتيجة الدأخوذة من 
 43=1-13=1-n




 = gnutihfلأن نتيجة  18,1 = lebatFفنتيجة   51،1) = αفى الدرجة الذامة (
أو  lebatf<gnutihfوصفا ما يأتى  18,1 = lebatfو  21,1
 ، فاستخلصت الباحثة أن التنوعات متجانسة18,1<21,1
 
 Tبرليل بيانات الاختبار القبلي باستخدام رمز اختبار 
 
 الفرضية
 : ما وجد الفرق الذام بتُ الصف التجريبي والصف الضبطي الفرضية الصفرية
 الصف التجريبي والصف الضبطي : وجد الفرق الذام بتُ  الفرضية البديلة
 
 اختبار الفرضية
         
2   1 
√
22  )1    2 (   21  )1    1 (









 فالفرضية الصفرية مقبولة lebatT < gnutihTالدعيار الدستخدم : إن كانت 
 نتيجة الاختبار القبلي فى الصف التجريبي والصف الضبطي
 النتيجة الشفرة الرقم النتيجة الشفرة الرقم
 15 1-K 1 16 1-E 1
 14 2-K 2 15 2-E 2
33 
 
3 E-3 61 3 K-3 51 
4 E-4 61 4 K-4 51 
5 E-5 61 5 K-5 51 
6 E-6 41 6 K-6 61 
7 E-7 61 7 K-7 71 
8 E-8 61 8 K-8 61 
9 E-9 71 9 K-9 61 
11 E-11 41 11 K-11 61 
11 E-11 71 11 K-11 71 
12 E-12 71 12 K-12 71 
13 E-13 71 13 K-13 61 
14 E-14 61 14 K-14 61 
15 E-15 71 15 K-15 61 
16 E-16 61 16 K-16 81 
17 E-17 51 17 K-17 71 
33 
 
18 E-18 61 18 K-18 61 
19 E-19 71 19 K-19 61 
21 E-21 61 21 K-21 61 
21 E-21 71 21 K-21 61 
22 E-22 81 22 K-22 81 
23 E-23 81 23 K-23 41 
24 E-24 71 24 K-24 71 
25 E-25 71 25 K-25 71 
26 E-26 51 26 K-26 71 
27 E-27 51 27 K-27 71 
28 E-28 61 28 K-28 71 
29 E-29 71 29 K-29 71 
31 E-31 71 31 K-31 41 
31 E-31 71 31 K-31 51 
32 E-32 81 32 K-32 71 
 33
 









 53 23 N
 682126 521136 الدعدل
 1511811 8401601 التنوع
 snairav deloopبنموذج  tالرمز الدستخدم لتحليل البيانات اختبار 
         
2   1 
√
22  )1    2 (   21  )1    1 (










682 26 521 36
√
)151 811( )1 53(   )841 611( )1  53 (




























 423 1 
 33
 
 gnutihfالإيضاح عن نتيجة 
 ( درجة الحر ) kdالحساب عن نتيجة   )1
 56=2-53+23=2-2n+1n = kD
 tالاستشارة فى جدول نتيجة   )2
. ونتيجة 1،2بددى   lebatt% فتؤخذ 5فى الدرجة الذامة  56 = kdنتيجة 
 1,2<23,1يعتٌ  lebattفتلك النتيجة أصغر من  23،1بددى  gnutiht
 فصارت الفرضية الصفرية مقبولة، وبعبارة أخرى أن الصفتُ لذما مختلف.
 
 الاختبار الاستوائي لبيانات الاختبار البعدي
 الاختبار الاستوائي فى الصف التجريبي قبل الدعالجة  )1
 .vonrimS vorgomloKوالرمز الدستخدم 
 : الفرضية
 : البيانات تتوزع اسوائية  الفرضية البديلة









    |) (    ) (  |  
 lebakK ≤xamDالدعيار الدستخدم : الفرضية البديلة مقبولة مادامت 
 البعدي فىنتيجة الاختبار 
 الصف التجريبي
 النتيجة الأسماء الرقم
 19 ألفة 1
 18 أولياء 2
 17 أولياء ب 3
 18 بونجا 4
 18 دىليانا 5
 16 ديبي 6
 18 أيلا 7
 19 غوستي 8
 17 حليمة 9
 15 ىاني 11
 19 إكليمة 11
 16 جيتٍ أردي 21
 33
 
 18 نوفيلا 31
 19 نور عيتٍ 41
 17 نور العتُ 51
 18 زيننور  61
 17 أوكتيا 71
 18 فوتري 81
 16 ريتٍ 91
 19 ريد مالي 12
 19 ساندرينا 12
 19 ساره 22
 19 سيتي ناديا 32
 17 سوفيا 42
 18 سوفيا ب 52
 15 سوجي موليا 62
 19 سوىيلا 72
 19 سوتي 82
 18 أومي 92
 33
 
 19 وارد مارديانا 13
 19 ودرة 13
 19 يوليا 23
 
 Z vonrimS vorogomloK عملية حساب النتيجة برمز 
 الخطوة الأولى
 \الحساب عن معدل النتيجة
 الدعدل
  





 52 87 
 
 
  الصف الثامن "ب"جدول النتيجة فى 
 2) ̅   (   2) ̅   (  ̅               
 521,3561 5265,628 57,82- 111 2 15
 886,4511 5265,153 57,81- 181 3 16
 318,283 5265,67 57,8- 153 5 17
 361,41 5265,1 52,1 127 9 18
 313,5461 5265,621 52,11 1711 31 19




 الحساب عن الإنحراف الدعياري
 الإنحراف الجامد
√  





   381 21  
 التًدد الدرجو من خلال الخطوات التاليةالخطوة الثالثة : صناعة قائمة 
 erocS-Zالبح  عن نتيجة  )1
 
 ىذا الرمز مستخدم للحد عن الصف الإنحرافي باستخدام الرمز التالي
  
 ̅   
 
 
  1 
57 87 15
381 21
 63 2  
  2 
57 87 16
381 21
 45 1  
  3 
57 87 17
381 21
 27 1  
  4 
57 87 18
381 21
 11 1 
  5 
57 87 19
381 21
 29 1 
 ( مصداقية تكاملية استوائية ) tFالبح  عن وسعة   )2
    erocS - Z
 911 1 63 2 
 171 1 45 1 
 713 1 27 1 
 164 1 11 1
 931 1 29 1
 




 sF mukf if iX
 361,1 2 2 14
 651,1 5 3 15
 313,1 11 5 16
 495,1 91 91 17
 111,1 23 31 18
 23 المجموعة
  
 |)x( xF – )x(sF|=D تعيتُ نتيجة  )4
 351 1  911 1 361 1
 581 1  171 1 651 1 
 611 1  713 1 313 1 
 431 1  164 1 495 1 
 931 1  931 1 111 1 
 
 جدول الاختبار الاستوائي لبيانات الصف الثامن "أ
 |     |                           
 351 1 361 1 911 1 41911 1 63 2  2 2 15
 581 1 651 1 171 1 87161 1 45 1  5 3 16
 611 1 313 1 713 1 267532 1 27 1  11 5 17
 431 1 495 1 164 1 271164 1 11 1 91 9 18
 931 1 111 1 931 1 687871 1 29 1 23 31 19





 kو  xamD الخطوة الرابعة : الدقارنة بتُ 
 51,1=  αونتيجة  23 = nبنتيجة  k نتيجة 
 والقرار : 
 ، فتوزيع البيانات غتَ استوائيk >xamDإن كانت نتيجة 
 ، فتوزيع البيانات استوائيةk ≤ xamDإن كانت نتيجة 
ونتيجة  23=nو نتيجة  5010 = α vomims vorgomlokبناءا على جدول نقدي 
. فبيانات النتيجة فى الصف 422,1≤931,1أو  k ≤xamD. فالخلاصة أن 04210=k
 التجريبي تتبرع استوائية.
 الخلاصة
 البيانات عن نتيجة تلاميذ الصف التجريبي تتوزع استوائية
 ب. الاختبار الاستوائي فى الصف الضبطي قبل الدعالجة
 vonrimS vorogomloKالاختبار الاستوائي باستخدام اختبار 
 الفرضية :
 : البيانات تتبرع استوائية الفرضية الصفرية
 : البيانات لا تتبرع استوائية  الفرضية البديلة
 اختبار الفرضية
    |) (    ) (  |  
              الدعيار الدستخدم : الفرضية الصفرية تقبل إن كانت 
 نتيحة الاختبار البعدي فى الصف الضبطي
 33
 
 النتيجة الأسماء الرقم
 18 عيتٍ 1
 17 عائشة 2
 15 أنجونج 3
 18 أيو 14
 17 دينا 5
 19 ديوي 6
 18 أيرلينا 7
 18 أيفا 8
 17 فضيلة 9
 18 فطري 11
 16 إنداه 11
 17 إيرما 21
 17 جالية 31
 17 جيتٍ 41
 17 خليلة 51
 15 ماىاراني 61
 33
 
 18 ماىفتَا 71
 16 موتيارا 81
 17 نيوي 91
 19 نيكتُ 12
 17 نور إنداه 12
 18 نور لطيفة 22
 17 فوتري 32
 15 راما 42
 16 روبينا 52
 18 سالدياه 62
 17 سلسبيلا أوليا 72
 16 سلسبيلا عفيفا 82
 18 ساندرينا 92
 16 ساره 13
 15 سلفيا 13
 16 سيتي رومايتو 23
 17 تتَيا أنديتٍ 33
 33
 
 16 يولي دارنا 43




 Z vonrimS vorogomloKعملية الاختبار الاستوائي باستخدام رمز 
 الخطوة الأولى : البح  عن نتيجة الدعدل 
 الدعدل : 
  





 34 96 
 الخطوة الثانية : البح  الإنحراف الدعياري
 الإنحراف الدعياري
√  





  576 11  
 جدول النتيجة للصف الثامن "ب"
 2) ̅   (   2) ̅   (  ̅               
 878 9151 964 773 924 91  112 4 15
 682 226 898 88 6824 9  124 7 16
 542 4 35623 1 34175 1 119 31 17
 697 5111 557 111 4175 11 127 9 18
 763 648 481 324 4175 12 181 2 19
 175 8893     1342 53 المجموعة
 33
 
 الخطوة الثالية : صناعة التًدد الدرجو بخطوات تالية
 erocS-Zالبح  عن نتيجة  )1
 ىذا ما يستخدم للحد فى صف الفسحة بالرمز التالي
  
 ̅   
 
 
  1 
924 96 15
 576 11
 28 1  
  2 
924 96 16
 576 11
 88 1  
  3 
924 96 17
 576 11
 51 1 
  4 
924 96 18
 576 11
 99 1 
  5 
924 96 19
 576 11
 39 1 
 ( الدصداقية التكاملية الاستوائية) tFالبح  عن  )2
             
 431 1 28 1 
 422 1 88 1 
 427 1 51 1
 588 1 99 1
 219 1 39 1
 
 ( الدصداقية التكاملية التجريبية) sFالبح  عن  )3
 sF mukf if iX
 681 1 3 4 15
 413 1 11 7 16
 686 1 42 31 17
 349 1 33 9 18





  ,|) (    ) (  |  تعتُ نتيجة  )4
 151 1  431 1 681 1 
 191 1  422 1 413 1 
 831 1  427 1 686 1 
 851 1  588 1 349 1 
 881 1  219 1 111 1 
 
 جدول الاختبار الاستوائي عن بيانات الصف الثامن "ب"
 |     |                           
 151 1 681 1 431 1 83431 1 28 1  3 4 15
 191 1 413 1 422 1 34981 1 88 1  11 7 16
 831 1 686 1 427 1 161184 1 51 1 42 31 17
 851 1 349 1 588 1 781161 1 99 1 33 9 18
 881 1 1 219 1 318621 1 39 1 53 2 19
 53 المجموعة
           
 
 kبنتيجة  xamDالخطوة الرابعة : الدقارنة بتُ 
 51,1 = αو  23 = nبنتيجة  kنتيجة 
 القاعدة التقريرية
 فتوزيع البيانات غتَ استوائية k>xamDإن كانت نتيجة 
 فتوزيع البيانات استوائية k≤xamDإن كانت نتيجة 
فتؤخد نتيحة  53 = nو   51,1 = α vonrims vorogomlokبناءا على جدول نقدي 




 بيانات نتيجة التلاميذ فى الصف الضبطي تتوزع استوائية
 
 الاختبار الدتجانس لنتيجة الاختبار القبلي فى الصف التجريبي والصف الضبطي
 نتيجة الاختبار القبلي فى الصف التجريبي والصف الضبطي
 النتيجة الشفرة الرقم النتيجة الشفرة الرقم
 18 1-K 1 19 1-E 1
 17 2-K 2 18 2-E 2
 15 3-K 3 17 3-E 3
 18 4-K 4 18 4-E 4
 17 5-K 5 18 5-E 5
 19 6-K 6 16 6-E 6
 18 7-K 7 18 7-E 7
 18 8-K 8 19 8-E 8
 17 9-K 9 17 9-E 9
 18 11-K 11 15 11-E 11
 16 11-K 11 19 11-E 11
 17 21-K 21 16 21-E 21
33 
 
13 E-13 81 13 K-13 71 
14 E-14 91 14 K-14 71 
15 E-15 71 15 K-15 71 
16 E-16 81 16 K-16 51 
17 E-17 71 17 K-17 81 
18 E-18 81 18 K-18 61 
19 E-19 61 19 K-19 71 
21 E-21 91 21 K-21 91 
21 E-21 91 21 K-21 71 
22 E-22 91 22 K-22 81 
23 E-23 91 23 K-23 71 
24 E-24 71 24 K-24 51 
25 E-25 81 25 K-25 61 
26 E-26 51 26 K-26 81 
27 E-27 91 27 K-27 71 
28 E-28 91 28 K-28 61 
29 E-29 81 29 K-29 81 
 33
 
 16 13-K 13 19 13-E 13
 15 13-K 13 19 13-E 13
 16 23-K 23 19 23-E 23
 17 33-K 33   
 16 43-K 43   
 17 53-K 53   
 
 التحليل عن متجانس الصف
 Fلتحليل الاختبار الدتجانس، وأما خطوات اختبار  Fاستخدمت الباحثة رمز اختبار 
 فهي ما يأتى
 الخطوة الأولى : الحساب على معدل النتيجة من كل صف باستخدام الرمز التالي









 2)   (  2   =  االدختلف : 
 
 نتيجة التلاميذ فى الصف التجريبي جدول توزيع تردد
 2iX iF iX iF 2iX iF iX
 1115 111 1152 2 15
 11811 181 1163 3 16
 11542 153 1194 5 17
 33
 
 11675 127 1146 9 18
 113511 1711 1118 31 19
 112312 1252 11552 23 المجموعة
 
 ما يأتى Xالإنحراف الدعياري لدتغتَ 









      √ =        
23
( 





 365 1126 1536√ =      
 834 841√  =        
 381 21     
 تنوع النتيجة فى الصف التجريبي












 جدول توزيع تردد نتيجة التلاميذ فى الصف الضبطي
 2iX iF iX iF 2iX iF iX
 11111 112 1152 4 15
 11252 124 1163 7 16
 11736 119 1194 31 17
 11675 127 1146 9 18
 11261 181 1118 2 19
 117271 1342 11552 53 المجموعة
 
 Xالإنحراف الدعياري لدتغتَ 









      √ =        
53
( 





 723 1284 682 4394√ =      
 959 311√  =      
 576 11     
 تنوع الصف الضبطي
 959,311 = 2)576 11( = 22S
 الخطوة الثانية
 الخطوة الثانية : الحساب على مقارنة الصف بالرمز التالي
 : التنوع الأكبر / التنوع الأصغر gnutihF







 959 311 834 841 S
 53 23 N
 
 313,1 = 959,311/834,841: التنوع الأكبر / التنوع الأصغر =  gnutihF
 
 lebat Fو  gnutihFالخطوة الثالثة : الدقارنة بتُ 
 معيار الاختبار
 فالنتيجة غتَ متجانسة lebatF≥ gnutihFإن كانت 
 فالنتيجة متجانسة lebatF≤gnutihFإن كانت 
 ( للتنوع الأكبر ) 1-n = gnalibmepkD
 ( للتنوع الأصغر ) 1-n = tubeynepkD
 gnalibmep kdالتنوع الأكبر ىو فى الصف التجريبي فالنتيجة الدأخوذة من 
 13=1-23=1-n




 213,1 = gnutihfلأن نتيجة  987,1 = lebatFفنتيجة   51،1) = αفى الدرجة الذامة (
، فاستخلصت الباحثة أن 98,1<213,1أو  lebatf<gnutihfوصفا ما يأتى  98,1 = lebatfو 
 التنوعات متجانسة
 
 Tبرليل بيانات الاختبار البعدي باستخدام رمز اختبار 
 الفرضية
 : ما وجد الفرق الذام بتُ الصف التجريبي والصف الضبطي الفرضية الصفرية
 الذام بتُ الصف التجريبي والصف الضبطي: وجد الفرق   الفرضية البديلة
 اختبار الفرضية
         
2   1 
√
22  )1    2 (   21  )1    1 (









 فالفرضية الصفرية مقبولة lebatT < gnutihTالدعيار الدستخدم : إن كانت 
 نتيجة الاختبار البعدي فى الصف التجريبي والصف الضبطي
 النتيجة الشفرة الرقم النتيجة الشفرة الرقم
 18 1-K 1 19 1-E 1
 17 2-K 2 18 2-E 2
 15 3-K 3 17 3-E 3
 18 4-K 4 18 4-E 4
 17 5-K 5 18 5-E 5
33 
 
6 E-6 61 6 K-6 91 
7 E-7 81 7 K-7 81 
8 E-8 91 8 K-8 81 
9 E-9 71 9 K-9 71 
11 E-11 51 11 K-11 81 
11 E-11 91 11 K-11 61 
12 E-12 61 12 K-12 71 
13 E-13 81 13 K-13 71 
14 E-14 91 14 K-14 71 
15 E-15 71 15 K-15 71 
16 E-16 81 16 K-16 51 
17 E-17 71 17 K-17 81 
18 E-18 81 18 K-18 61 
19 E-19 61 19 K-19 71 
21 E-21 91 21 K-21 91 
21 E-21 91 21 K-21 71 
22 E-22 91 22 K-22 81 
33 
 
23 E-23 91 23 K-23 71 
24 E-24 71 24 K-24 51 
25 E-25 81 25 K-25 61 
26 E-26 51 26 K-26 81 
27 E-27 91 27 K-27 71 
28 E-28 91 28 K-28 61 
29 E-29 81 29 K-29 81 
31 E-31 91 31 K-31 61 
31 E-31 91 31 K-31 51 
32 E-32 91 32 K-32 61 
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 snairav deloopبنموذج  tالرمز الدستخدم لتحليل البيانات اختبار 
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 92 3 
 gnutihfالإيضاح عن نتيجة 
 ( درجة الحر ) kdالحساب عن نتيجة   )1
 56=2-53+23=2-2n+1n = kD
 tالاستشارة فى جدول نتيجة   )2
 33
 
بددى  gnutiht. ونتيجة 1،2بددى   lebatt% فتؤخذ 5فى الدرجة الذامة  56 = kdنتيجة 
فصارت الفرضية البديلة  1,2<923,1يعتٌ  lebattفتلك النتيجة أكبر من  923،1
 مقبولة، وبعبارة أخرى أن الصفتُ لذما مختلف.
 
 
